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- Sara, Angela, & Alex
EVERYONE NEEDS
MORE MONEY!
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& Pub
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DELIVERY
11:00 am to 1:30 am
Corner of 4th and Lincoln
Large
1 Topping Pizza 
and Qt. of Coke
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Half Gallon
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DELIVERY
11:00 am to 1:30 am
Corner of 4th and Lincoln
Large
1 Topping Pizza 
and Qt. of Coke
Half Gallon
of spaghetti and 
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MIDNIGHT
SALE
TONIGHT
Crash Test Dummies...Worm’s Life
Nirvana...From the Muddy Banks of the Wishkah
Tool...Anemia
CD’s $11.78
Cassettes $7.98
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Restaurant, Sports Bar
& Banquet Facility
???????????????????
?????????????????????
Monday Night Football /QB1
Dallas Vs. Eagles
Top 40 Hits
????????????????????????
Beer Specials
10oz Draft 75¢
Frozen Mixers: sm.$2.10
lg. $3.10
All you can eat Buffet 
$350
???????????????
Lunch Specials:
Giant Stuffed Potato $3.95
Soup & Sandwich $2.95Dinner Special:
Turkey Cobb Sandwich $4.25
Alterations
& Repairs
Byrd’s Cleaners
???????????????????Tapering, Waists,
Lengths, Zippers
Mary Smith
Seamstress    345-4546
The Daily
Eastern News
is your door
to the EIU
community
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DELI 345-BUNS
It Pays to?????????
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? ? ? ?
??????????????????????????The Daily Eastern News ?
Monday Night Football!!
Grilled Chicken w/ Fries $349
16oz BUD LIGHT
$350 PITCHERS
ton
ite
the
 ul
tim
ate
Icehouse and Lite
Dallas v.s. Phillidelphia
WIDE MOUTH BOTTLES On Ice
$ Bratwurst during the game
???
???
??
???
??
???
?
????????????????????????????
Come find out how!
Tuesday, Oct.1 & Wednesday, Oct.2
8:00 p.m
??????????
???????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
For more information call the Health Education Resource Center  581-7015
???????????????????????
??????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
Friends&Co Mondays and Wednesdaysare Leine Nights
$100 PINTS of Leinenkugel’s Craft Beer
This month’s special beer:HONEY WEISS
For only $250 you keep the
Honey Weiss pint glass- $100 refills
509 Van Buren                               345-2380
??
Breadsticks  99¢   ••   Breadsticks  99¢  ••  Breadsicks  99¢  ••  Breadsticks  99¢
Breadsticks  99¢   ••   Breadsticks  99¢  ••  Breadsicks  99¢  ••  Breadsticks  99¢
BB
rree
aadd
sstt
iicc
kk
ss 
9999
¢¢ 
 ••
  
BB
rree
aadd
sstt
iicc
kk
ss 
9999
¢¢ 
 BB
rreeaaddssttiicckk
ss
 9999¢¢
  ••  BB
rreeaaddssttiicckk
ss
 9999¢¢
  
????????
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?????????
?????
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?????????
?????? ?????????? ????????????????? ???????
???????????
????????????????
??????????????
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Add. Toppings JUST ASK! - Order Anytime
Enjoy  Monday Night Football
With a Topper’s Pizza!
???? ? ? ? ? ?
i n  t h e  D a i l y  E a s t e r n  N e w s
Free Your Mind
Huu mm aa nn
Poo tee nn tii aa l
?P?e?r?f?o?r?m?i?n?g
?A?r?t?s
W E  D E L I V E R !
SCHLOTZSKY’S
???????
?????????????????
?????????????
???????????????
E x p .  1 0 - 1 4 - 9 6
$4.99????
2 8 6 7
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NEED A RESUME?
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If so .....
contact the
DAILY EASTERN NEWS
at 581-2812 
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“ADRIENNE”
It pays to advertise with
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AT GANDOLFI CHIROPRACTIC...EVERYTHING’S FREE!
(First Visit Only)
We Are ContinuingSpinal Check-Up MonthThrough September
To celebrate, we are offering  
to perform our services on   
your first visit  absolutely
free* with this  certificate!
This includes consultation,
examination, treatment, 
and x-rays if indicated.
Call NOWto schedule yourappointment. Michael Lee Gandolfi,DC, E.A.S.A.
Gandolfi
Chiropractic Center
ADVANCED CARE FOR OPTIMUM HEALTH
2115 18th Street, CharlestonCALL 345-4065
???????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????
345-4743   •   3 W. Lincoln
NOW DELIVERING SAT & SUN
NOON - CLOSE
1 LARGE 1 TOPPING& AN ORDER OF CRAZY BREAD
$699
?????????????????????
?? ??????? ???????
in the daily eastern news
NEED A GREAT
BIRTHDAY
SURPRISE?
Put a Photo and a Message in
The Daily Eastern News
on Your Friend’s Birthday!
FOR ALL TO SEE!
Only $12
Deadline is 2 business days
before it should run.
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Eastern Illinois
Murray State
Eastern Kentucky
SE Missouri St.
Tennessee State
Tennessee Tech
Tennessee-Martin
Austin Peay
Middle Tennessee St.
2-0
2-0
1-0
1-1
1-1
0-1
0-1
0-1
0-2
4-0
3-1
1-3
1-2
1-3
1-2
0-3
0-4
1-3
1996
FOOTBALL
RESULTS
Saturday
EIU 38, Tennessee-Martin 0
SE Missouri 17, Austin Peay 13
Southern 19, Tennessee State 18*
E. Kentucky 28, Tennessee Tech 7
Murray State 34, Middle Tenn. 7
* - designated OVC game
SCHEDULE
October 5
SE Missouri @ E. Kentucky  1 p.m. 
Lane College @ Tenn. St.  1:30 p.m.
Tenn.-Martin @ Tenn. Tech  2 p.m.
Middle Tenn. @ Jacksonville St 2 p.m.
Austin Peay @ Murray St. 2:30 p.m. 
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MONDAY
Lunch Special
????????????????????
TUESDAY????????????????????????
Dinner Special
??????????????????????????????
$395
$395
$795
$125
$100
Domestic
Drafts Pts.
OFF ImportDrafts
????????
When your
money’s
running out,
and the rent
is coming due...
Sell your stuff
in The News’
Classifieds!
THEY WILL
WORK FOR
YOU!!
????????
???????????????
??????????????????
????????
????
Tuesday & Wedsday oct 1st & 2nd
(prices Good Inside on Monday)
????
????
????
????
?????
??
????
????
???
???
????
$10
Table
Values
to
$22
We are a “RUSSELL” Outlet Store.
Eastern
Sweatpants
16.00 reg 24.00
$5 Table 
Values
to $15 20% off
Sweat Pants
Sweat Shirts
T-Shirts
Jerseys
Pre-sewns
Jackets
Shorts
BARGAINS GALORE!
1/2
Price
Rack
Counseling Associates
Licensed psychiatrists and master’s-prepared
therapists assist clients in addressing:
❖ anxiety and depression
❖ chemical dependency
❖ eating disorders
❖ family and intimate relationships
❖ other behavioral health issues
Counseling Associates is located in confiden-
tial offices in the Sarah Bush Lincoln Medical
Office Pavilion. To make an appointment or
to learn more, call 258- or 348-4042.
Sarah Bush Lincoln Behavioral Health Services
also offers a partial hospitalization program and
inpatient services.
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Monday Nite Football Special
One Large One Topping Pizza
Additional toppings 99¢ each.  Not valid with any other couponExpires 9/29/96
Serving Charleston & Easter Illinois Universtiy
+tax
$599
348-8282
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vs. 
Philadelphia
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